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Abstrak
Skim adalah alat asimilasi dan dengan itu merupakan satu generalisasi. Oleh karena itu, skim berhubungan atau
terlibat dalam setiap aktivitas kecerdasan. Skim pikiran merupakan satu bentuk aktivitas pikiran yang digunakan
oleh siswa sebagai bahan mentah untuk proses refleksi dan pengabstrakan. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti skim penjumlahan bilangan pecahan yang dimiliki
oleh siswa kelas 5 sekolah dasar. Subjekdalam penelitian ini adalah tiga siswa kelas 5 Sekolah Dasar yang berusia
sekitar 10 – 11 tahun. Teknik analisis data menggunakan empat tahap yaitu data colektion, data reduction, data
display dan data conclution. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tujuh skim penjumlahan bilangan
pecahan yang dimiliki oleh siswa dalam mengerjakan soal penjumlahan bilangan pecahan yaitu skim pemecah
bilangan, skim pengabungan bilangan, skim penjumlahan pembilang, skim kebalikan pemecah bilangan, skim
kebalikan penjumlahan langsung, dan skim kebalikan penjumlahan pembilang dan skim menyederhanakan
pembilang dan penyebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara pasti skim penjumlahan bilangan
pecahan yang dimiliki oleh siswa kelas 5 sekolah dasar.
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